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Основные признаки вовлеченности работника [18]. 
Интерес к работе, который выражается в стремлении сделать свою работу 
как можно лучше и быстрее. Сотрудник по своей инициативе задерживается на 
работе, чтобы выполнить задачу. Он думает о работе во внерабочее время, 
пытается найти решение каких-то вопросов. Обсуждает рабочие вопросы с 
коллегами по собственной инициативе, потому что ему это интересно. Читает 
специальную литературу, с удовольствием учится. В целом такое отношение к 
работе приводит к получению удовольствия от хорошо сделанной работы. 
Помимо интереса к работе, вовлеченного работника отличает понимание 
своих задач и способность самостоятельно расставлять приоритеты. Если 
работник вовлечен, он никогда не станет сидеть на работе «сложа руки», либо 
заниматься посторонними делами, никогда не скажет «а я сделал, что вы 
сказали, больше не знаю, чем заняться». Вовлеченный работник сам может 
определить, какие задачи нужно решать, даже если текущие планы выполнены, 
он найдет на что направить свои усилия. 
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И, наконец, вовлеченность проявляется в более высоком уровне 
инициативности. Вовлеченность приводит к нацеленности на постоянное 
совершенствование как собственной работы, так и бизнес-процессов в 
компании. 
В итоге основным эффектом от вовлеченности персонала является 
повышение производительности труда и развитие организации за счет 
инициативы снизу. В результате вовлеченности персонала формируется 
инновационная среда в компании, способствующая как появлению 
инновационных идей, так и более быстрому их внедрению. Если инновация 
внедряется сверху – происходит это обычно долго и тяжело. Если же 
инициатива исходит от рядовых работников или же они быстро понимают суть 
инноваций, предложенных руководством, и включаются в их реализацию, то 
сроки внедрения сокращаются в разы. 
Кроме того, чем выше вовлеченность персонала, тем лучше атмосфера в 

























































































































































































































Далее рассмотри подход к исследованию вовлеченности 
отGallupInc.Gallupявляется институтом общественного мнения, который 
проводит регулярные опросы населения. На сегодняшний день он пользуется 
международным авторитетом, как один из наиболее надёжных источников 





































маниесвоейзначимости.Ичтоособенноважно–ощущениекомандного духа и 










 Точно да; 
 Больше да, чем нет; 
 Затрудняюсь ответить; 
 Больше нет, чем да; 
 Точно нет. 
Врезультатепокаждому вопросу 
можноопределитьсреднийбалл,чтопроиллюстрируетто,насколькоответысотрудн









































































































































































































































На основании исследования Gallap существует отдельная практика 
увеличения вовлеченности, которая уже более 10 лет используется в компании 
Mars. Данной практикой является составление impactplan (импакт 
планирование). Импакт планирование подразумевает под собой составление 
четкого плана действий, который составляется самими участниками 
исследования. Так же для каждого конкретного действия из списка участников 
выбирается ответственный, который будет отвечать за реализацию этого пункта 
плана. Плансоставляется на основе личного общения с сотрудниками, главной 
задачей которого будет является выявление истинных причин 
неудовлетворенности рабочим местом. 
Импакт план обсуждается на собрании, где команда обсуждает вопросы 
исследования. Главный вопрос, на который отвечают сотрудники во время 
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обсуждения: «Что необходимо сделать, чтобы по этому вопросу исследования я 
поставил наивысший балл?».  
Таким образом, за счёт импакт планирования решаются следующие 
вопросы: 
1) Выявление конкретных проблем, которые волнуют сотрудников; 
2) Составление конкретного план действий, для решения проблем; 
3) Вовлечение сотрудников в процесс улучшения их рабочего места. 
Современные,активноразвивающиесякомпании,которыезанимаютнаивыс
шиеместаврейтингахнетолькопофинансовымпоказателям,ноиврейтингахлучши
хработодателей, знают,какважнозаботитьсяосвоихсотрудниках.Такие компании 
активно используют успешные практики по увеличению вовлеченности, а 














































Тема данной выпускной квалификационной работы «разработка проекта 
по увеличению вовлеченности сотрудников отдела продаж компании 
дистрибьютора ООО «Смена»». 
Блеск в глазах, энтузиазм, стремление выполнить поставленную задачу 
наилучшим образом, фонтан идей – все это внешние проявления вовлеченности 
работника. Любой работодатель мечтает о таких вовлеченных сотрудниках. 
Когда же работники не вовлечены в жизнь компании, они не понимают и не 
разделяют ее цели и не стремятся их реализовывать. Из-за этого страдает не 
только рабочая атмосфера, но и финансовые показатели компании. Именно 
поэтому актуальность вопроса вовлеченности персонала возрастает с каждым 
годом.  
Целью работы является разработка проекта по повышению 
вовлеченности сотрудников отдела продаж канала ВТС. 
Посредством аудитов в торговые точки и совместной работе с 
сотрудниками отдела продаж, была выявлена проблема вовлеченности 
сотрудников канала ВТС:  
 20% вовлеченные сотрудники, постоянно улучшающие свою 
работу; 
 30% невовлеченные сотрудники,делающие работу, которую 
ожидают от них, но не прикладывают дополнительных усилий. 
 50% -активно отключенные сотрудники, которые не выполняют 
полный объем должностных обязанностей. 
После проведения исследования по методикеGallup, которое 
основывается на анкетировании сотрудников отдела продаж, были выявлены 
слабые места вовлеченности, которые требовали наибольшего внимания, а 
именно:  
1) Отсутствие поощрение роста сотрудников и возможности 
реализации своего потенциала; 
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2) Низкая информативность сотрудников, приводящая к снижению 
осознания значимости своей работы; 
3) Неудовлетворённость своим рабочим местом. 
Так же средний балл по исследованию вовлеченности, который составил 
3,6 оказался ниже среднего, что ещё раз подтвердило наличие проблемы. 
Для решения выявленных проблем был разработан проект по увеличению 
вовлеченности сотрудников отдела продаж канала ВТС. 
Целями проекта является:к 2018 году увеличить показатель 
вовлеченности, основанный на исследовании Gallup, до среднего балла - 4,1.  
Опираясь на теоретический материал, для достижения поставленных 
целей и решения выявленных проблем необходимо реализовать проект, 
включающий следующие мероприятия: 
1) Внедрить конкурса «Фабрика идей». 
2) Разработать и внедрить индивидуальный план развития 
сотрудников. 
3) Внедрить ежепериодное «Собрание мозгового штурма». 
4) Реализовать импакт планирование. 
Внедрение всех предложенных мероприятий, основанных на успешных 
практиках множества компаний, и тщательный контроль за их проведением, 
позволит не только повысить уровень вовлеченности сотрудников и сплотить 
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